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U zborniku su objavljcnc i saZcLcbiografije autora (rodenih uglavnom izmedu sredine
cetrdesetih i kraja pedesetih godina), a poglavlja su popraeena duhoviLim karikaturama.
Uz svaki rad navedenaje bibJiografija ciLiranih (njcmackih, ali i engleskih) nasiova, paje
i mnozina bibliografskih podatka vczanih za istrazivanja mladih jcdna od vrijednosti ovog
zbornika.
Zbog problemskog pristupa, sistematicnosti i zadiranja u tcorijska pitanja (napose
pitanje definicije "eksplozivnog" i najccsee ncdostatno odredivanog pojma omladine!),
posebno je znacajna opsdna uvodna studija sociologa L. Roscnmayra "Omladina kao
zrcalo dru~tva?". Autor prikazuje ciljcve i mctodc novijih austrijskih istrazivanja mladih,
pa tako objasnjava i kontekst radova objavljenih u ovdje prikazanom zbomiku.
Maja POVRZANOVlC
Jedan od priloga obiljdavanju dvije Lisuee
godina posLojanja Ziiricha (1986) bio je i niz
predavanja 0 temi "Svecanost kao urbani
dogadaj" u organizaciji Filozofskog fakulteta
Ciriskog sveucilista. Ta predavanja
trinaestoro znanstvenika iz Svicarske,
Njemacke i Austrije objavljcna su u zbomiku
Grad i sveeanost; 0 povijesti i sadasnjosti
evropske svecarske kulture. Zbornik je
popraecn prigodnom rijccju dekana Ciriskog
sveucilista Waltera Buekcrta, sazctim
biografijarna autora tekstova i popisom izvora
pedcset crteZa i fotografija koje nadopunjuju veeinu clanaka.
OkupljajuCi radove etnologa, povjesnicara umjetnosti, sociologa, povjesnicara,
muzikologa i istraZivaca knjizevnosti, ovo izdanje vee svojom koncepcijom ukazuje na
sinkreticki karakter svecanosti. Ncki su ga autori poku~ali teorijski odrcditi, no vee ina ih
se u ovdje tiskanim radovima zadrzaJa na prikazu i anaJizi pojcdinih njegovih elemenata.
BuduCi je interdisciplinaran, ovaj zbornik moze biti zanimljiv strucnjacima razlicitih
profila koje zanimaju razliciti aspekti nekada~njih i danasnjih svccanosti, bilo kao
komparativna grada bila kao teorijsko promisljanje pojmova svccanost i slavlje, kao i
njihova odnosa sprarn pojma urbanog.
Iako naslovom najavljen kao prcglcd istrazivanja svecanosti, uvodni clanak urcdnika
ove knjigc Paula Huggeraje (bez sumnje i zbog raspolozivog prostora) tek skica zajedan
sustavan i iscrpan kriticki prcgled filozofijskih (i tcolaskih), ctnoloskih, historicarskih i
psihologijskih istrazivanja svecanosti. No, slijed duzih i kraCih prikaza Leorija i rczultata
empirijskih istraZivanja pojedinih znacajnih autora pruZa korisnu informaciju i orijentaciju
u citanju djela 0 sveeanosti starijih i suvremenih francuskih i talijanskih autora.
WalLer Bukert pi~e 0 anLickom gradu kao svecarskoj zajednici (Festgemeinschaft),
analizirajuei zavisnost saddaja svecanosti od politickog uredcnja i duhovnih
preokupacija. Usporeduje grcki polis i njcgove svecanosti obiljdcne umjctnostima, s
gJadijatorskim svecanostima militariziranog Rima.
Klaus Tcnfelde na primjeru Adventa pokazuje kako je ceremonija sveeanc povorke u
cast svjetovnog iii duhovnog velikodostojnika postala gradskim obicajem, danas posebno
zivim u malim gradovirna njemackog govomog podrucja.
Rad Ludwiga Schmuggca, bogalO popraccn ilustracijarna, prikazuje svccanost kao
oznacitelja zivomog ritrna srcdnjovjekovnog covjcka.
Rad Mone Ozouf (na francuskom jcziku, ali sa sest stranica saZetka na njcmackom)
govori 0 svecanostima francuske revolucije (Pariser Revolutionsfcste) koje su uspostavile
nov odnos svecanosti i gradskog pros lora: ne slavi se vise unutar grad a kao kulise;
svecanost se seli na slobodne otvorcne prostore izvan Pariza.
Dva su clanka u ovome zborniku posveecna ukrasima nekada~njih gradskih
svecanosti. Adolg Reinle pisc 0 nastanku i ulozi oblika cfcmeme arhitekture (npr. satora i
tribina) i trajne arhitekLure za svccanosti (npr. izlozbeni prostori) od srcdnjcga vijcka do
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proslog stoljeea. Rudolf Preimesberger pise 0 efcrmernoj i monurnentalnoj arhitekturi 17.
stoljeea u Rimu. Oba su clanka, naravno, popraeena brojnim ilustracijarna.
Tema glazbe kao obaveznog pratioca, a ponekad i temeljnog sadrZaja svecanosti,
nezaobilazna je u interdisciplinarnom zborniku poput ovoga. Ovdje su joj posveeena dva
rada. Ernst Lichtenhahn prikazuje devetnaestostoljetne glazbene sveeanosLi u Njemackoj i
Svicarskoj ocitavajuei njihovu vezu s gradanskim poimanjem umjetnosti i dru~tva, a Silke
Leopold analizira ulogu londonskih svecarskih glazbenih tijela (Festrnusiken) u 17. i 18.
stoljecu, s obzirom na njihovo sudjelovanje u ziVOLUdvora i grada.
Max Wehrli pise 0 "Manessische Liedersammlung", zbirci vite~kih pjcsarna nastaloj u
Ziirichu poeetkom 14. stoljeca, smatrajuCi srednjovjekovno pjesnistvo, odnosno njegove
izvedbe, dogadajem cija je struktura srodna strukturi sveeanosti.
Werner Weber upozorava na sredisnji znacaj svecanosti "Am Mythenstein" 1860.
godine za "nacionalnu estetiku" Gottfrieda KeIIera kojom je uspostavljen nov odnos
naroda, sveeanosti i pjesnistva.
Posljednja dva clanka su za etnologe koji se bave svecano~eu nezaobilazna, a zbog
svog teorijskog karaktera vazna i strucnjacima ostalih profila kojimaje namijenjen ovaj
zbornik.
Hermann Bausinger razmatra pojam svecanosti, odnosno svecarske kulture
(Festkultur). Premdaje naslovom clanak odredio kao razmisljanje 0 gradskoj sveearskoj
kulturi, njegove su postavke primjenjive na svaku svecanost, dakle ne sarno na gradsku.
Naslov pak opravdavaju primjeri iz etnoloske literature kojima potvrduje svoje hipoteze,
svi vezani uz svecanosti svicarskih i njemackih gradova. Bausinger slavlje (Feier)
odreduje kao planiran i pravilima ureden dogadaj ciji se smisao moze jasno imenovati. Za
razliku od toga, sadrzaj svecanosti (Fest) ne moze se planirati (u uzem smislu te rijeci).
Svecanost je izraz preplavljujuce zivotne radosti, a znaci "odbacivanje velikog tereta" -
suprotstavljena je radu i svakodnevici. Covjek nesto slavi, pa zbog toga i iz toga pravi
svecanost. Slavljenje i svecanost zajedno Cine svecarsku kulturu koja, zadiruCi u
najrazlicitije segmente Ijudskog zivota, objedinjuje i posve proturjecne elemente. Njih
Bausinger sistematizira pomocu pojmovnih parova koje ilustrira spomenutim primjerima
iz etnolo~ke literature. SemanLicko polje svecanosti omeduje tako pojmovima red i kaos,
organizacija i spontanost, tradicija i inovacija, racionalizacija i putenost, razgranicenje i
izjednacenje, te dio i totalitet. Na kraju naglasava da se ovi pojmovi u njegovoj analizi ne
nalaze u odnosu opozicije iIi alternative, nego u odnosu dijalekticke povezanosti.
Izuzetno poticajan - stoga sto u teorijskom smislu donosi najvise novina - jest rad
sociologa kulture Wolfganga Lippa. PisuCi 0 modernoj (vele)gradskoj svecanosti, jedini
je medu autorima ovog zbornika progovorio 0 biti odnosa naznacenog u njegovom
naslovu. Lipp slavljenje (Feiern) - dakle kao glagolsku imenicu, sto bi i u ranije
navedenom razlikovanju bilo primjerenije - odreduje kao dogadanje unaprijed propisanih
sadrzaja, dogadaj vezan uz vaZne trenutke ljudskog zivota. Od rodendana do pogreba, od
jubileja poduzeea do nacionalnih jubileja - rijee je 0 afirmaciji postojeceg, 0 potvrdivanju
pojedinih podrucja i ciljeva svakodnevice. Svecanost je pak dogadaj kojim se napusta,
nadilazi i obesnazuje rutinsko i propisano ponasanje. Za razliku od slavljenja, svecanost
karakteriziraju orgijasticke crte, smijeh i uzitak. Modernost danasnjih svecanosti
prvenstveno je u njihovoj sekularnosti, profanosti, ~to ih bitno razlikuje od predmodemih
svecanosti povezanih sa sakralnim, nadnaravnim i mitskim motivima. Osim toga,
modemu svecanost po Lippu obiljez.ava ekonomski (trgovacki) aspekt, demokratizacija i
omasovljenje, upotreba visoke tehnologije u svim momentima planiranja i ostvarivanja
svecanosti, te organizacija i administracija. Napokon, velegradski karakter, urbanost
svecanosti Lipp objasnjava urbanizacijom kao postignucem novih, obuhvatnijih,
funkcionalnijih i anonirnnijih drustvenih odnosa koji covjeka izvode iz ogranicenosti
obiteljskog i susjedskog kruga. Uspjela urbanizacija znaci uspostavljanje dinamicnog
odnosa privatnosti i javnosti, a ujedno i mogucnost izbora. U slucaju modernih
svecanosti upravo je (vele)grad medij koji transcend ira uski drustveni okvir pojedinca i
ornogueuje mu nov - svecarski - dozivljaj svijeta. Lipp smatra da je takav dozivljaj i
mogue tek u gradskoj svecanosti.
Nakon definicija autor razraduje i primjcrima potkrepljuje jednu nesisLematicnu, ali
vrlo zanimljivu tipologiju. Modcme gradske svecanosti za Lippa su: izlozba - sajam,
zabavni park, festival, "scena" (teatrabilno dogadanje bazirano na direktnoj komunikaciji i
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"ritualima interakcije" kojim se svakodnevica organizira scenski), "happening", te robna
kuea i televizijske reklarne - kao banalno, ali sveobuhvatno pretvaranje svakodnevnog u
svecano (time objaSnjava i njihovu zavodljivost!).
Na kraju se Lipp kriticki osvree na cinjenicu da je gIavnina danasnjih svecanosti
svecana samo po vanjskim obiljezjima, da prevladava spomenuta ekonomizacija i
funkcionalizacija (cesto kao politizacija), a gubi se onaj bitni "visak" - iskoracenje i
otvaranje k dozivljaju cjelovitosti. Svecanosti degeneriraju u puke spektakle iIi
opcinjenost reklamama, iIi pak postaju "opijum za narod" kojega doziraju koncerni i
agitatori. No, Lipp takoder smatra da u ovoj epohi sekularizacije, sIobodnog vremena,
tehnoloskog napretka, otudenja, pluralizma, omasovljenja i osamljenosti upravo
svecanost moze biti jedan od odgovora na probleme. Stoga sto je usmjerena na "ovdje i
sada", ~to ne bjezi od svakodnevice nego je nastoji - barem na tren - izmijeniti. Moderna
gradska svecanost kao moguenost participacije, animacije i identifikacije odgovara
avangardnim nastojanjima prisutnim jos od vremena dadaista i futurista; tezi k stapanju
umjetnosti i zivota, scene i zbiIje, ne mehanickom i afirmativnom, vee provokativnom i
upitnom. Takva, prava modema gradska svecanost u najboljem i najperspektivnijcm
smislu, za Lippa je ulicni "happening".
Maja POVRZANOVIC
Bozicnim se obicajima tijckom povijesti
nerijetko pristupalo kriticki i s osporavanjem
nekog dijela njihovog nasljeda. Tako se
isprva djelatnici katolicke crkve skanjuju nad
paganskim karakterom narodnih tradicija.
Propovijedajuci u Firenzi 1424. godine,
Bernardino iz Seine larnentira nad cinjenicom
da se na dan rodenja Isusovog negira vjera, caseenjem i slavljenjem panja (str. 9). A u nas
se, primjerice, isusovacki autor iz prve polovice 18. stoljcca Juraj Mulih u svom djelu
Posel apostolski (1742.) obara na "praznovjerice" koje prepoznaje u obicaju stavljanja
raznog oruda pod bozienu trpezu zakljucujuCi "... da vnogi vee vraziea nego Boziea
dosluz.avaju, kada z krivum verum i ufanjem u nekoja pod stol postavljaju i potlam suprot
prve zapovedi (crikvene) za vractvo spravljaju" (nav. prema Milovan Gavazzi, Godina
dana hrvatskih narodnih obicaja, Zagreb, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1988,
166). U nasoj pak poslijeratnoj povijesti samo svetkovanje Bozica zadobilo je tretrnan
politickog pi tanja. Osporavanje svetkovanja Bozica posluzilo je u razdoblju nakon
revolucije kao predtekst kritike crkve od strane drz.ave (usp. L. Sklevicky, "Nova Nova
Godina - od 'mladog Ijeta' k politickom ritualu", Etnoloska tribina, Zagreb, 11 (1988.),
59-72).
Ova knjizica, nasuprot tome, daje putokaz za jedno moguee suvremeno, afirmativno,
poimanje citavog kompleksa bozicnih obicaja i otkriva mnogostruku drustvenu korisnost
njegovog upoznavanja. Nastala je kao dokumentarni zapis istoimenog multimedijskog
projekta, njegova "zakljucna karika", kako ce je nazvati njezin autor. Radi se 0 pothvatu
jedne firentinske ceLvrti (Quartiere 13) koja je, na originalan i aktivan nacin, nastojala
egzemplificirati proces decentralizacije kulture i premostiti jaz izmedu gradana i institucija.
Evropske narodne tradicije vezane uz bozicni ciklus pruzile su autorima projekta idealnu
priliku da se priblize velikom izazovu kakva u suvremenom industrijskom drustvu
predstavlja narodna/pucka kultura (cultura popolare). (Za neinicirano citateljstvo veliki je'
hendikep /i propust prire<iivaca/ ~to se gotovo nista ne doznaje 0 samim autorima i genezi
projekta, niti 0 eventualnim specificnostima zajednice /Quartiere 13/ u kojoj je rea1iziran.)
Iz predgovora je ocigledno da projekt ne koketira s njezinim olakim odredenjem kao
neke vrste industrijski procesirane panacee za uniformiranu otudenost suvremenog
covjeka, niti kao trazenja identiteta drustvenih grupa u dosluhu s petrificiranim modelima
narodne kulture proslosti.
Suceljavanjem i imerpretiranjem kulturnog nasljeda vlastite sredine vezanog uz
kompleks bozicnih obicaja, s onim iz drugih evropskih kultura, pokusalo se u okviru tog
projekta potaknuti podjednako zelju za samorazumijevanjem, ali i za upoznavanjem
drugih koje je preduvjet tolcrancije.
Europa, Le tradizioni po-
polari del Natale, a cura di
Paolo De Simonis, Comune di
Firenze, Firenze 1985, 100 str.
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